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按照《财富》发布的 2010 年世界 500 强企业的最新排名，
54 家中国企业榜上有名，其中中国石化、国家电网、中国石油
三家央企分别位列第 7、第 8 和第 10 位。这反映出改革开放
30 多年来，我国企业集团经过发展已取得了喜人的成果。毋
庸置疑，2007 年始于欧美的金融危机在逐步演化成经济危机
乃至主权债务危机的过程中，对世界经济格局和发展模式包
括企业集团的发展造成了极其深远的影响。下文按照前文分
析思路，基于系统观视角来对集权型、分权型和折中型三种财
务控制模式进行取舍，以探讨后危机时代我国企业集团财务
控制模式的基本取向：
1． 从牵引层影响因素来看，后危机时代国际贸易保护主
义抬头，多变国际形势投资风险增加，世界经济进入缓慢的调
整复苏期，而我国企业集团仍主要集中于第二产业，产品大多
仍处于价值链的低端，内部的一体化程度仍然不高，“集而不
团”的现象仍然普遍存在，因此大力发展自主创新的核心技术
和自主品牌的产品来提升核心竞争能力，加快实施创新驱动
战略是我国企业集团发展战略的基本取向。这就要求我国企
业集团既要通过财务控制的集权来更好地集中资源和人才，
发挥整体优势推动创新和增强抗风险的能力；又要通过财务
控制的适度分权来赋予子公司更强的快速反应能力，以适应
快速多变的政治经济环境。因此，集权为主、适度分权是现阶
段我国企业集团财务控制模式的基本取向。
2． 从发展层影响因素来看，后危机时代我国加快推动产
业结构的调整，企业集团既要发挥自身优势，努力抓住国家大
力推进服务业发展的良好机遇，不断通过兼并重组优化整合
实物资本和智力资本来提高核心竞争能力，又要着重解决典
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型的如高管的聘任权限和“一把手说了算”等突出问题，以保
证治理结构的规范性和有效性，以真正提高防范经营风险的
能力。这就要求我国企业集团在组织结构设计和财务控制制
度安排上，既要突出总部通过财务集中调控以满足战略并购
和整合的要求，又要赋予子公司适度的制度弹性，以适应不同
行业发展的特征，而信息技术的发展为总分公司、各子公司之
间更及时、快速地沟通与反馈信息提供了条件。因此，从组织、
制度和信息层面来看，集权为主、适度分权是现阶段我国企业
集团财务控制模式的基本取向。
3． 从作业层影响因素来看，国际金融危机爆发前后以雷
曼兄弟公司为代表的跨国企业集团的破产，引起关于如何加
强财务控制以增强风险防范能力的全球性反思。投资管理失
控、追求盲目扩张无疑是成功的企业集团逐步衰败的一个关
键问题。因此，我国企业集团实施财务控制时，要能在事前更
准确地把握财务需求、事中更及时地跟进执行差异、事后更好
地激励和完善改进之道，以减少信息不对称和委托代理成本。
这就要求继续强化以全面预算管理为手段的财务集中控制，
对执行的效率和效果实施更适时、动态的跟踪，不断探索更科
学的绩效评价和奖惩机制，同时充分尊重子公司处于市场一
线的信息把握能力和快速反应优势，通过财务的适度分权调
动子公司的积极性和执行力。因此，从预算、执行和监控层面
来看，集权为主、适度分权是现阶段我国企业集团财务控制模
式的基本取向。
四、小结
本文以系统的、发展的眼光对企业集团财务控制模式的
影响因素进行了结构性分析，提出企业集团财务控制模式应
以环境为背景，以战略为导向，以组织与制度为支持，以文化
为保障，以信息沟通为桥梁，以包含预算、执行与监控的作业
流程为核心来进行设计；并从牵引层、发展层和作业层三个层
面剖析了后危机时代我国企业集团财务控制模式的影响因
素，提出集权为主、适度分权的折中型财务控制模式是我国企
业集团的基本取向，以期在丰富和发展集团财务控制理论的
同时，为集团财务控制实践提供更好的指导。
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借助作业成本法进行企业产品定价
【摘要】企业存在的根本目的在于获利。价格是商品价值的货币表现，与企业利润密切相关。产品成本是企业进行产品
定价的重要基础。文章以案例说明，作业成本法能为企业产品价格决策提供准确的成本信息和科学的定价基础。
【关键词】作业成本法 产品成本 产品定价
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定价是一门科学，关乎企业的生存与发展。作业成本法克
服了传统成本核算方法的弊端，以作业为成本核算的基本对
象，使用资源到作业、作业到产品的两阶段成本分配法，旨在
提供更加准确的成本信息，为企业产品价格决策提供准确的
成本信息和科学的定价基础。
一、准确计算产品成本是合理定价的基础
产品成本的计算是企业产品定价过程中的重要一环，它
直接影响产品价格策略的制定，属于影响定价的内部因素，是
企业可以把握和控制的因素。
从图 1 可以看出，成本是企业进行产品定价进而制定产
品定价策略的基础和关键。在当下企业选择以成本加成法作
为最基本的定价方法的情况下，其重要性更为显著。成本核算
的好坏直接影响着定价的优劣。如果高估成本，则企业的产品
价格虚高，削弱产品的市场竞争力；如果低估产品成本，则企
业的产品价格偏低，蚕食企业的利润空间。因此，合理定价的
关键在于确定一种成本核算方法，这种核算方法能为企业产
品价格决策提供准确的成本信息和科学的定价基础。
二、传统成本核算方法的弊端与作业成本法的兴起
在传统成本核算方法下，产品成本中除直接材料、直接人
工外，其余的都归入制造费用，并按各产品所用的人工工时或
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图 1 企业定价的基本程序
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